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NOTAS SOBRE UNA COLECCIÓN DE AVES
DE LA ISLA DE MARTÍN GARCÍA
POR
ROBERTO DABBENE
(Continuaáón de la pág. 168)
Familia Tyrannidae
(Bienteveos, tijeretas, cllurrinches, picos de plata, t iojitos, ete.)
45. [Taenioptera irupero (VIEILLOT).
(VIUDA)
Tyrannus irupero VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXV, p. 92 (1819-
fundada sobre cPepoazá Iruperó. AZARA,apunt., II, 1805, p. 171,
N.o CCIV -Paraguay) descr. orig.
Taenioptera zrupero BARRows, Bul!. Nutt. Om. Club, VIII, 1883, p. 139
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 176 (Santa Elena, Urugua);
criando en un nido de Hornero, en Octubre).
Observada en la isla l.
46. Sisopygis icterophrys (VIEILLOT).
Musácapa icteropkrys VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XII, p. 458
(1817 - fundada sobre e Suirirí obscuro y amarillo. AZARA,Apunt.,
II, 1805, p. II8, N.O CLXXXIII -Paraguay) descr. orig.
Sisopygis ieteropkrys BARROW~,Bul!. Nutt. Om. Club, VIII, 1883, p. 141
(Concepción del Uruguay, Entre Rfos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N." XXII, April 1894, p 177 (Santa Elena y Sauce,
Uruguay - en Nov. y Marzo).
N.e 8965 k'. é ad. Isla Martín García, Dic. 2T, T916. - ANTONIO POZZI.
Esta especie está representada en Bolivia por la forma
S, Hellmayrz' CHUBB.
47. [Lichenops perspicillata perspicillata (GMELIN).
(PICO DE PI.ATA)
Motacilla perspü:illata GMELIN, Syst. N at., l. p. 9E9 (1789 -- • Habitat ad
fluvium Plata Amen"cae .) descr. orig.
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Lfchenops perspfcillatus BARROWS,Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 141
(Concepción del Urug-uay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1~94, p. 177 (Sur Rep. Uruguay-
hasta Mayo).
Señalada en la isla l.
48. Serpophaga subcristata (VIEILLOT).
(PIOJITO)
Sylvfa suocristata VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XI, p. 229 ([817-
fundada sobre .Contramaestre copetillo ordinario. AZARA,Apunt.,
II, 1805, p. 66, N.o CLX - Paraguay) dese. orig.
Serpophaga suocrlstata BARR"WS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 199
(Concepción del Uruguay, Entré Ríos).-ApLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 178 (Sur de la Rep. Uru-
guay - en Nov.).
N.O 8965 f'. ~ ad. Isla de Martín García, Dic. 5, 1916.- ANTONIO POZZI.
49. Elaenia· parvirostris PELZELN
Elafnea parvfrostris. PELZELN, Zur Ornith. Bras., II, pp. 107, 178 (1868-
Curytioa, Prov. Paraná, Brasil).
Elai;'ea modesta (nec TSCHUDl) BARROWS,Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1~83,
p. 200 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
Elainea aloiceps (nec aut.) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. IV, N.O XXII,
April 1894, p. 179 (Sta. Elena, Uruguay - de Nov. a Mayo). el.
BERLEPSCH, Proc. fourth Interno Ornith. Congress London 1905
(vol. XIV, Ornis) p. 413 (1907)'
N.O 8965 j'o ~ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916.- ANTONIO l'OL.ZI.
N.O 8965 k'. ~ ad. Isla Martiu Gareía, Dic. 8, 1916. - ANTONIO POZZI.
50. Sublegatus fasciatus fasciatus (THUNBERG).
Pipra fasciata THUNBaRG, Mém. Aeado Imp. Sei. Sto Pétersb., VIII, pp. 283,
285 (1822 - Brasil) deser. orig. Cl. LONNBERG, The Ibis, 1903,
p. 241.
Mus,;fpeta orevirostris LAFRESNAYEet D'ORBIGNY, Syno Av., I, in Mag.
Zool. 1837, Cl. II, p. 490
Empidagra orevfrostris + Suolegatus platyrhynchus + S. gn"seocularis SCLA'
TER, Cato Birds Brito Mus., XIV, ppo 155, 157, 158 (1888). Cl. BERL.
U. HELLM., Journ. l. Ornitho 1905, pp. 4-5.
N.O 8965 1'. 6 ad. Isla Martín García, Enero 10, 1917 - ANTONIO
POZZI.
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N.o S965 m'. ~ ad Isla Martín Garcia, Enero 12, 1917. -- ANTONIO
POZZ[.
Esta espeCIe, la cual ha sido señalada en Corrientes
(D'ORBIGNV)j Tucumán (LILLO)j Ocampo, Chaco (VENTURI)
parece extenderse mucho más al Sur durante el verano.
SI. Pitangus sulphuratus bolivianus (LAFRESNAVE).
( BIENTEVEO)
Sa1tropltag1t5 boli-l/ianZt5 LAFRESNAYE,Rev. Zool., 1852, p. 463 (1852 - Clzu-
q1túaca, Bolivia) descr. orig.
Pitang-1t5 be/lieosus BARROWS,Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 200
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
Pitang-usbolivia1l2t5 APLlN, The ibis', sixth ser., vol. VI, N.O XXII, April
1894, p '79 (Sur Rep. Uruguay-residente).
N.O 8965 n'. ti ad. Isla :Martín García, Dic. 5, 1916. - ANTONIO POZZI.
Este ejemplar está en cambio de plumaje.
52. Myiodynastes solitarius (VIEILLOT).
Tyrannus 50litarius VLElJ.LOT,N ouv. Dict. d' Hist. N át., XXXV, p. 88,
(1819 .. fundada sobre .Chorreado todo. AZIIRA, Apunt., n, 1805,
p 145, N.o CXCVI - Parag-uay) descr. orig.
ilfyiodyna5tes solitariu5 BARROWS, Bun. Nutt., Orn. Club, VIII, 1883,
p. 20[ (Concepción oel Uruguay, Entré Ríos).
N.O 8965 o' ti ad. Isla Martín Garcia, Dic. 2r, J9r6. -ANTONIO PozzJ.
N.O 8965 p'. ~ ad. Isla Martín Garcia, Díc. 21, 1916. -ANTONIO POZzr,
53. Pyrocephalus rubinus rubinus (BODDAERT).
(CHFRRINCHE)
ilfuscieapa rubúzus BODDAERT,Tabl. P!. En!., p. 42 (1783 -Brasil) descr.
ong.
Pyroeephal1ts rubineu5 BARRows, Bul!. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883 p. 201,
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.O XXII, April 1894, p. 180 (Montevideo - en Oc-
tubre; Santa Elena, Rep. Uruguay - Oct. hasta Mayo).
N.O 8965 q'. + ad. Isla de Martín Ga:'cia, Dic. 6 de 1916. - ANTONIO
Pozzr.
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54· Tyrannus melancholicus melancholicus VIEILLOT.
\ SURIRI, CIRIRI)
Tyrannus melancholz'eus VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat , XXXV, p. 48
(1819 -fundada sobre .Suirirí-guazú. AZARA, Apunt., II, 1805,
p. 152, N.o CXCVIlI - Paraguay) descr. oríg.
Tyrannus melancholicus LEE, The Ibis, third ser., vol. IIl, N.O X, April
1lin, p. 133 (Gualeguaychú, Entre Ríos).- BARROWS,Bul!. Nutt.
Orn. Club, VIII, 1883, p. 202 (Concepción del Uruguay, Entre
Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.O XXII, April 1894,
p. 180 (Santa Elena, Uruguay - en Nov.; Sauce, Uruguay- en
Enero).
N.O 8965 r'. é ad. Isla ]VI:artín García, DiC'. 6, ]916. - ANTONIO POZZI.
55. Muscivora tyrannus (LINNEO).
(Tl]ERETA)
Musa'eapa tyramzus LINNAEUS, Syst. Nat. ed. XII, 1, p. !!25 (1766 -- Ca-
yenne) descr. orig.
illilvulus tyrannus BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 203
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). -APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol VI, N.Oxxrr, April 1894, p. 180 (Santa Elena, Uruguay
-Oct. a Enero).
N.O8965 s'. Ó ad. Isla Martín García, Dic. 5, ]916. - ANTONIO POZZI.
Familia Cotlngidae
56.. Pachyrhamphus polychropterus notius BREWSTER
et BANGS
[Platyrhynehus polychropterus (') V1EILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat,
XXVII, p. LO (I8r9-·.Nouvelle Holland. errore!=S. E. Brasil,
auct HELLMAYR)].
(1) I,a especie típica es aparentemente el «Batará obscuro y negro_ de AZARA,
Apunt. 11, 1805, p. 210, N.o CCXVII, y corresponde a la descripción de Climacocercus
cyanocejJhalus BERTONI, Aves nuevas del Paráguay, p. 112, 190L
Pachyrhamphus notius BREWSTERet BANGS. Proc. N ew .'8ngl. 2001. Club,
II, p. S3 \ 1901 - Concepción del Uruguay - BARROWS)descr. orig.
Pachy,.hamphus polychropterus (nec V1E1LLOT)APL1N, The Ibis, sixth ser.,
vol. VI, N.o XXII, April, 1894, p. 181 (Río Negro, Uruguay en
Dic.).
N.O 8965 t'. Ó ad. Isla Martín García, Dic. 21, 19~6- ANTONIO POZZI.
Este eiemplar es idéntico a otros machos adultos. colecta-
dos en Montevideo por el Sr. J. TREMOLERAS (Dic. 28, 1917)
Y en Los Talas, cerca de La Plata, a mediados de Marzo 1907
por el Sr. ANTONIO POZZI. Los tres ejemplares tienen las par-
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tes inferiores plomizas desde la garganta hasta la cola, y en
esto se diferencian de otro ejemplar perteneciente a la forma
típica procedente de Mocoví (Chaco Austral) colectado en
Enero de 1904 por el Sr. F. M. RODRÍGUEZ, en el cual dichas
partes son de un negruzco grisáceo, más claro, sobre el .abdo-
men. Del mismo modo un ejemplar hembra coleccionado en la
Ensenada (La Plata 17 Nov. 1918) por el Sr. A. POZZI se dis-
tingue de otra hembra colectada en Octubre en Mocoví, Chaco
Austral, por tener las partes inferiores desde la barba hasta la
cola de un color amarillento de azufre mezclado con grisáceo
sobre el pecho; mientras esas partes son gris blanquiscas dé-
bilmente teñidas con amarillento en el otro ejemplar.
Me ha sido imposible leer la descripción original de
BREWSTER y BANGS del ejemplar de Concepción (Uruguay), y
descripto con el nombre de P.' nott'us, pero no dudo que el
ejemplar de Martín Garda y los del noreste de la Provincia
de Buenos Aires pertenezcan a esa forma.




57. Progne chalybea domestica (VIEILLOT).
~ GOLOND:KINA)
[Hirundo chalybea GMEL1N,Syst. Nat., 1, p. 1026 (178y-Cayenne)].
Hirundo domestica VIEILLOT,Nouv. Dict. d'Hist. Nat , XIV, p. 520 (1817
-fundada sobre «golondrina doméstica. AZARA,Apunt .• n, 1805,
, p. 502, N.o CCC-- Paraguay y Río de la Plata) deser. orig.
Progne chalybm (nec GMELIN) LEE, The Ibis, third ser., vol. IIl. N.o X,
April 1~73, p. 133 (Gualeguaychú. Entre Rios). - BARRows,Bul!.
Nutt. Om. Club, VIII, 1883,p. 88 (Concepción del Uruguay, Entre
Ríos ).
N.o 8965u'. Ó ad. Isla Martín García, Dic. 6, 1916.- ANTONIOPOZZI.
Familia 8ylvildae
(PioJitos azulados)
58. Polioptila dumicola (VIEILLOT).
(PIOJITO AZULADO)
Sylvia dumicola VIEILl.OT,Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XI, p. 170 (1817-
«Guyane. - Hab. substít. Uruguay (1).
(') Es dudoso que la descripción de AZARA pueda referirse a esta .spede o a
P. Berlejsclli HELLM.
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Polioptila dumicola BARRO"'S, Bul!. Nutt. Om. Club, VIII, 1883, p. 86
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N .• XXII, April 1894, p. 163 (Uruguay, en Feb. y
Marzo).
N.o 8965 v'. ~ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. - ANTONIOPOZZI.
"-
N.o 8965 w'. ~ ad. Isla Martín García. Dic. 21, 1916. - ANTONIO POZZI.
Estos ejemplares tienen la garganta y pecho blanco ceni-
ciento, mientras otro de Quilmes, Buenos Aires, la garganta y
una gran porción de las partes inferiores son azul ceniciento.
Sin duda se debe a que este último ejemplar está en plumaje
de lI1VlernO,pues ha sido cazado en Julio.
Familia Troglodytldee
(Ratonas)
[59. Troglodytes musculus guarixa PUCHERAN.
(RATONA, TACUARITA)
[Troglodytes musculus NAUMANN,Vogel Deutschl., iii, p. 724, table (1823.
Bahía)].
Troglodytes guarz'xa PUCHERAN (ex CUV1ER MS.), Arch. Mus. París
vii, p. 338 (1855 - .Brésil., colecc. Delalande y Sto Hilaire).
Troglodytes platensz's BARROWS, Bull. Nutt. Om. Club, VIII, ]883, p. 86
(Concepción del Uruguay, En1re Ríos).
Troglodytes ./urvttS APLIN, The IbIs, sixth ser., vol VI, N.o XXII, April
1894. p. [63 (Urug~ay - residente).
Observado en distintas ocasiones en la isla l.
Familia Mlmldse
(Calandrias)
[60. Mimus modulator modulator (GOULD).
( CALANDRIA)
Orpheus modulator GOULD, Proc. Zool. Soco Lond., IV, J836, p.6 (April
1836 - .in fret. Magellan. errore! hab. substit .• boca del ,-io de
La Plata •.
Mimus cCllandria (nec Orpheus calandria LAFR. et D'Orb.) BARRows, Bul:.
Nutt. Omith. Clnb, VIII, 1883, p. 85 (Concepc.ón del Uruguay,
Entre Ríos) .
.Mzmus modulator APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.o XXII, April
I~94, p. 162 (Uruguay - residente).
Observada en la isla.
La forma típica es la que habita la parte Este de la Ar-
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gen tina : Entre Ríos, Buenos Aires; Uruguay y la provIn-
cia de Río Grande del Sur en el Brasil. En el Paraguay,
S. E. Bolivia, Centro y N arte de la Argentina, está reem-
plazada por la forma 111.m. calandrz"a (ORE. et LAFR.). Cf.
HELU\iAYR, Novit. Zool. XXI, 1914, p. J 59].
Familia Turdldae
(Zorzales)
61. Planesticus amaurochalinus (CABAN1S).
(ZORZA L BLANCO)
7Ítrdus amau"ocltalimts CABANIS,1\lus. Hein., 1, p. 5 (J 850 - Brasil) descr.
orig.
Turdus leucomelas BARROWS, Bul!. Nutt. Oru. Club, VIII, 1883, p. 85
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN. The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.O XXII, April 1894, p. 161 (Santa Elena, Uruguay,
en Oct., nido en Febr.).
N.O8965, x'. ~ ad. Isla Martín Garcia, Dic. 20, 1913. - ANTONIO POZZI.
N.O8965 y'. ~ ad. Isla Martin Garcia, Enero 2, 1917.- ANTONIO POZZI.
En este último ejemplar el pICOes muy amarillento mIen-
tras en el primero es color de cuerno.
62. Planesticus rufiventris (VIEILLOT).
(ZORZAL COLORADO)
litrdus "u/l1lmtris VIEILLOT, Nouv. Dict. d Hist. Nat., XX, p. 226 (1818-
Brasil = Rio). descr. orig.
7Ítrd1ts rujiventrzs BARROWS,Bul!. Nutt. Orn. Club, VIII, 181)3,p. 85 (Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos). - APL1N, The IbIs, sixth ser.,
vol. VI, N.O XXII, April 1894, p. 161 (Río Negro y Arroyo Grande,
Rep. Uruguay, en Dic.).
N.o 8965 z'. ~ jov. Isla Martín García, Enero 1, 1917,- ANTONIO POZZI.
N.O8965 a". ~ ad. Isla Martín García, Enero 14, 1917.-ANTONIO Pozzr.
N.O 9246...•.. casi adulto.O
Este último ejemplar ha sido traído vivo y murió en cau-
tividad cerca de un año después de su captura. Durante este
tiempo la coloración general del plumaje se ha puesto de ~n
parao obscuro casi uniforme, algo más clara en las partes in"
feriores. En el vientre se notan sólo algunas pequeñas áreas
rojizas, lo mismo que en las tapadas internas del ala.
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Familia Vireonidae \
63. Vireosylva chivi chivi (VIEILLOT)
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Sylvia chivi VIEILLOT, Nouv. Dict d'Hist. Nat. XI, p. 174 (1817-
fundada sobre .Contramaestre gaviero. AZARA, Apunt. II, 1805,
p. 34, N.o CLII - Paraguay) descr. orig.
N.o 8965 b". Ó ad. Isla Martín García, Dic. 21, J916. - A::-¡TONIOPOZZI.
64. Cyclarhis ochrocephala ochrocephala TSCHUDI.
(JUAN CHIVIRO, llUEX CANTOR)
Cyclorlús ochrocepha!a TSCHUDI, Arc. fiir Naturg. p. 362 (l845-Sur del
Brasil) descr. orig.
Cyc!orhis viridzs VIEIl.LOT(nec BARROWS),BulJ. Nutt. Orn. Club, VIII,
1883, p.88 (Concepción del UlUguay, Entre Rios) Cf ALLEM,
The Auk, 1889, p. 269.
Cyclorhis ochrocephala Apl.JN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N. ° XXII,
April 1894, p. 165 (Uruguay, Arroyo Grande y Río Negro - en
Mayo).
N.o 8965 c" é ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. - A. POZZI
Familia Mniotiltidae
65. Compsothlypis pitiayumipitiayumi (VIEILLOT).
Sylvia pitiay"mi VIEILLOT, ~ouv. Dict. d'Hist. Nat , XI, N.o 276 (l8I7-
fundada sobre • Pico de punzón celeste pecho de oro. AZARA,
Apunt. 1, 1802, p. 411, N.o CIX. --Paraguay) descr. orig.
Parula pitiayumi BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 87,
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APL1N, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 165 (Río Negro, Uruguay
N.o 8965 d" é ad. Isla Martín García, Dic. 26, ]916. -ANTONIO POZZI.
N.O8965 e" ~ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. -ANTONIO POZZI
Familia Tanagridae
[66. Thraupis (1) sayaca sayaca (LINNEO).
[Tanagra 1 sayaca LINNAEUS,Syst. Nat. f, p. 316, (f766 - .Brasilia' ) descr.
orig.
Tanagra cyanoptera (nec VIEILLOT) BARROWS,BulJ. Nutt. Orn. Club, VIII,
1I183, p. 91 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
Observada en la isla.]
(1) Reemplaza Tallag,·a Lin. CI. AILEN, Bul'. Amer. Mus. N. H., XXVIII, t9tO, p. 335·
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67. Thraupis bonariensis (GMELIN).
( SIETE COJ~ORES, SIETE CUCHILLAS, SANTA Ll.TCfA)
[Vol. 1
(Loxia) honariensls GMEL1N, Syst. Nat., 1, p. 850 (1789 - BuenDs Aires)
descr.· orig.
Tanagra slriata BARRows, Bul!. ~utt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 91. (Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos).
Tanagra bonariensú APLIN, The Ibis, sixth. ser., vol. VI, N.O XXII, April
1894, p. 168 (Rep. Uruguay - residente).
N.O 8965 f" é JOYo Isla Martín García, Enero II, 1917.-ANTONIO POZZI.
N.o 8965 g". ~ ad. Isla Martín Garda, Dic. 21, 1916. - ANTONIO POZZI.
Familia Fringillidae
(Mixtos, Cardenales, Jilgueros, Chlngoloa, ete.)
68. Cyanoloxia glaucocaerulea (D'ORBIGNY et LAFRESNA VE).
PyrrllUla l1iauco-caerulea D'ORBIGNY et LAFRESNAYE,Syn. Av. 1, in Mag.
Zool., el. n, p. Ss (1837 --lffaldonado, Rep. Oriental) descr. orig.
Gzúraca glaucocaerulta BARRows, Bull. Nutt. Om. Club, VIII, 1883, p. 92
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos) - APL1N,The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 18<;4,p. 168 (Uruguay).
N.o 8965 h". Ó ad. Isla Martín Carda, Enero 21, 1917. - ANTONIO POZZI.
N.o 8965 i". ~ ad. Isla Martín García, Dic. XII, 1916. - ANTONIO POZZI.
69. Sporophila caerulescens caerulescene (VIEILL01').
(CORBATITA)
P)'rrhula caerulescens VlEILLOT, Ene. Méth., iii, p. 1023 (J 823 - «Brésil. )
descr. orig.
Spermophila caerulescms BARROWS,Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, P.92
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.O XXII, April 1894, p. 16:s (Uruguay-en Nov.).
N.o 8965;"'. éJ ad. Isla Martín García, Dic. 20, 1916. -ANTONIO Pozzr.
N.o 8965 k". ~ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. - ANTONIO Pozzr.
La' hembra tiene las partes inferiores blanquizcas con un
ligero baño amarillento.
[70. Sicalis arvensis arvensis (KITTLITZ).
(MIXTO)
Fringz'lla arvenszS KITTl,lTZ, M:ém. Acad. Imp. Sci. Sto Pétersb., Sav.
étrang., ii, p. 470 (1835 - Clulz') descr. orig.
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Syealis luteola BARROWS, Bul!. Nutt. Om. Club, VIII, 1883, p. 132 (Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth ser.,
vol. VI, N.O XXII, A;>ril 1894, p. 171 (Uruguay-residente).
Observado en la isla l.
71. Sicalis Pelzelni SCLATER.
Sycalis pdzelni SCLATER, The Ibis, third ser., vol. II, N.O V, Jan. 1872,
p. 42 (1872 - Buenos Aires) descr. orig.
Sycalis pelzelni APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.o XXII, April, 1894,
p. 17 [ (Uruguay - residente).
N.O 8965 l". Ó ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. - ANTONIO Pozzr.
72. Passer domesticus domesticus {LINNEO).
(GORRIÓN)
Frzngzlla domestica LINNAEUS, Syst. Nat·, 1, p. 323 (1766).
N,o 8965 1Il". é ad. Isla Martín García, Enero 0, 1917. - A. POZZI.
73. Brachyspiza capensis capensis (P. L. S. MÜLLER).
(CHINGOLO)
Fringll/a eapmsis P. L. S. l\IÜLLER, Syst. Nat., Supp!., p. 165 (1776-
Guiana).
Zonotrichia pileata BARROWS, Bull. Nutt. Om. Club, VIII, 1883, p. 131
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos) - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 169 (Uruguay-descr.
nido).
N° 8965 n". ~ ad. Isla Martín García, Enero 5. J917. -- ANTONIO POZZI.
74. Poospiza nigrorufa (LAFRESNAYE et D'ORBIGNY).
(SIETE VESTIDOS)
Emoerzza nigro-rufa LAFRESNAYE et D'ORBIGNY, Syn: Av., I, in Mag.
Zool., VII, CI. 11, p. 8 I (J 837. - Hab. Santa .Fe, Rep. Arg.) descr.
orig.
Poosp,za nigrorufa BARROWS, Bull. Nutt. Qm. Club, VIII, 1883. p. 129
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser" vol. VI, N.O XXII, April 1894, p. 169 (Uruguay - en Mayo).
N.o 8965 o". ~ ad. Isla Martin García, Enero 12, 1917. - ANTONIO POZZI.
75. Embernagra platensis poliocephala (GRAY).
(VERDÓN)
Emoerzzoides poliocephalus GRAY, Voy. tBeagle., 111, Birds, p. 98 (1841-
Monte V,deo and Maldonado) descr. orig.
Embernagra platensis (nec GMELIN)? BARROWS, Bull. Nutt. Omith. Club,
VIII, 1883, p. 132 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). -!APLIN,
EL HORNERO [Vol. 1
The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 170 (Uru-
guay: Santa Elena, Soriano-en Marzo).
Embernagra 1'latensis SHARPE, Cato B. Brit. MuS., XII, P. 758 ( 1888) part.
especímenes c. d.
Embernagra 1'latensis 1'oHoa1'hala CHUBB, The Ibis, Jan. 1918, p. 4.
N.o 89651'''. t5 ad. ~n cambio de plumaje, Isla Martín García, Dic. 6,
1916. - ANTONIO POZZI.
Este ejemplar concuerda con los caracteres que CHUBB in-
dica para los especÍmenes del Uruguay, por tener la garganta
de un gris más obscuro, el medio del abdomen blanquizco y
por las estrías del dorso muy poco pronunciadas.
El espécimen de Martín GarcÍa se diferencia a primera
vista por estos caracteres de una serie de otros ejemplares de
la Provincia de Buenos Aires con los cuales 10 he comparado.
Además, he observado que el ejemplar de Martín GarcÍa carece
de la coloración general ante en el pecho inferior, abdomen y
flancos; estos últimos siendo grisáceos y ligeramente teñidos
de ante.
Por ser el plumaje muy gastado, las dimensiones no corres-
ponden a las indicadas por CHUBB y tal vez por este mismo
motivo las secundarias internas carecen del ancho borde ante-
pardusco que encierra el negro del restante de la pluma.
Ala 88 mm., cola (gastada) 84 mm., culmen expuesto, 15 mm.,
tarso 31 mm., dedo medio con uña, 27 mm., dedo posterior con
uña 21 mm.
Varios ejemplares de Mendoza en la colección del Museo
Nacional de Buenos Aires corresponden a los caracteres indi-
cados para Embernagra Gossez' CHUBB (1), pero ésta debe ser con-
siderada sólo como una subespecie de Embernagra olzvascens
D'ORBIGNY.
76. Paro aria cristata (2) (BODDAERT).
(CARDENAL)
Frúzgilla dominzcmza cristata BODD'\ERT,Tabl. Planches Enlulll , p. 7, pl. lO}
(1783 - Brasil).
(') Thp- Ibis, Jan. 'g[8" p. 9, Plate " lig. 2.
(a) Este nOlnbre es el que debe ser usado en vez de Loxia cucullata LATHAM 1790, pues
éste no es válido en vista de la prioridad, tle Loxia cucullata BODDAERT, p. 24 Y Loxia cu-
cullata MULLER 1776. ef. MATHEWS and IREDAL, The Austral Avian Record, vol. iii,.
N.O 2, :'.Túv. 1915, p. 88.
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= Paroaria cucul/ata aut. ]
Paroaria cltcullata BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 129
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 168 (Santa Ejena, Uru-
guay - Oct. a Mayo)
N.o 8965 q". ~ ad. Isla Yrartín García, Dic. 21,1916. - ANTONIO Pozzr.
Familia lcteridae
(Boyeros, tordos, federales, etc.
77. Molothrus bonariensis bonariensis (GMELIN).
(TORDO NEGRO)
[Tanagra] oonarims/s GMELlN, Syst. Nat. I, p. 898 (1789-Habitat in
Bonaria) deser. orig.
Jfolothrus bonariensis BARROWS,Bul!. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 133
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The IbL" sixth
ser., vol. VI, N° XXII, April 1894, p. 172 (Uruguay).
N.o ~965 r". é ad, Isla Martín García, Dic. 1, J916. - ANTONIO Pozzr.
78. Molothrus brevirostris (D'ORBIGNY et LAFRESNAYE).
( TORDO)
Icterus brevirostris D'ORBIGNY et LAFRESNilYE, Syn., Av. 1, in Mag. Zool.
(8) cl. II. p. 7 (1838 - Maldonado, Rep. Uruguay) descr. orig.
Molothrus ru/oaxülarzs BARROWS,Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 134-
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APLIN, The Ibis, sixth
ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 172 (Santa Elena y Santa
Ana. Uruguay).
N.O 8965 s". Á ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. -ANTONIO POZZI.v
79. Molothrus badius (VIEILLOT).
(MULATA, TORDO 8AYO)
Ag-elaius badius VIEI('LOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXIV, p. 535
(1819 - fundada sobre. Tordo pardo-roxizo' AZARA, Apunt. 1,
1802. p. 290, N.O LXiII - Parag-uay y Río de la Plata) descr. orig.
Molothrus badius APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI. N.O XXII, April
1894, p. 172 (Uruguay) (criando en Mayo).
N.o 8965 t". ~ no enteramente adulto. Isla Martín García, Enero 14.
1917 - ANTONIO POZZI.
80. Agelaius thilius chrysocarpus (VIGORS).
(TORDO DE LAGUNA)
['lurdus thilius MOLINA, Saggio st. Nat. Chili, p. 345,1782. - Chile].
EL HORNERO ¡Vol. j
Xanthornus chrysocarpus VIGOR~, Proc. Zool. SOCo Lond. 1832,p. 3 (1832-
Para(uay) descr. orig.
Agela(us tMlius (nec MOL1NA) BARRows, Bull. Nutt Orn. Club, VIII,
J883, p. 134 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). - APL1N,
The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.o XXII, April !894, p 173 (Uru-
guay).
N.o 8965 u" ~ ad. Isla Martín García, Dic. 22, 19l6. - ANTONIOPOZZI.
[8I. Leistes militaris superciliaris (BONAPARTE).
(PECHO COLORADO)
(Tanagra ",ilitaris L'NNAEUS, SYSt. Nat ed. X, I, p. 178 (1758-Guiana) 1
Trupúzlis supercz"lz'arz"sBONAPARTE,Consp. Av , I, P 430 (1850- .Mexico>,
ha b. su bst. Brasil).
f.ústes supercz'lz'aris BARRows, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 136
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos)
Observado en la isla.]
82. Xanthornus pyrrhopterus pyrrhopterus (VIEII.LOT).
( BOYERITO)
Agelaius />yrdzopterus VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXIV, p. 543
( 1819 - fundada sobre «Tordo negro cobijas de canela> AZARA,
Apunt., I, 1802, p. 318, N.o LXXIV -Paraguay) descr. orig.
Icttrus pyrrhopterus BARROWS,Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. T33
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
N.O 8965 v". é JOYo Isla Martín García, Enero 17, 1917.-ANTONIO Pozzi.
N.o 8965 w". ~ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1196. - ANTONIO POZZI.




( Conclusión - véase pág. 153)
Llegó el turno a los Picaflores. iEstos sí que tienen nota-
ble y fabulosa historia! Y no se crea que iremos a buscar entre
los inocentes navegantes del siglo XVI los fantásticos relatos;
no, ... son los naturalistas de esa época que engañados por la
credulidad de los padres jesuítas nos darán maravillosas des-
